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iniciació a la ideología d un
modernista: Josep Aladern
Diu D. Miguel: Yo no sé lo que de la
obra de Aiadern pueda quedar en la cul-
tura catalana del porvenir, pero por 10 que
de su espíritu se me pudo transparentar
en sus cartas, estoy seguro de que aque-
llos que le tuvieron por amigo no podrán
olvidarlo en absoluto. Aquestes, les es-
crivia lautor basc per allà lany 1921.
LAladern havia mort ¡ havien passat els
dies en qué en Pompeu Gener qualificava
el nostre compatrici de geni universal, o
en qué en Josep Güell el considerava
entre els millors escriptors del modern
renaixement català. Els crítics van mirant
lAladern cada cop amb més objectivitat.
l lAladern va essent oblidat a poc a poc,
i només resta en la pensa daquells que
el conegueren o que, per algun motiu
determinat, han estat especialment vincu-
lats a la seva obra. Adonant-nos de Ia di-
feréncia dopinions sobre aquest autor en-
tre crítics que només disten una cinquan-
tena danys veiem, evidentment, la dificul-
tat que em suposa escriure sobre una
persona que ni tan sols vaig conéixer.
Jo em pregunto: aquell munt de llibres i
atricles signats per lAladern ¡ que avui
es consideren literàriament poc valuosos,
quò significven en vida de lautor? La
resposta sentrellusca en les paraules de
lUnamuno: el nostre amic Cosme —Cos-
me Vidal i Rosich era el veritable nom
de lAladern— més que poeta i més que
literat va ser un home. Quin valor tenen
els seus estudis filol&gics en els quals
quasi desconsidera la importància del llatí
en les Ilengües romàniques? Quins conei-
xements poden aportar a la història mo-
nografies on el principal factor és lenalti-
ment de la raça, falsejant la realitat per
aconseguir aquest fi? Una cosa semblant
—i salvant algunes excepcions— podriem
dir dallò més purament literari que aquest
autor ha produït. Sí; eI que hom admirava
de lAladern no podia ésser la seva obra,
sinÓ la seva personalitat ardent i inquieta:
Quedi el que quedi del que ens deixa,
siga el que siga, molt o poc, serà precís
reconéixer en lAladern quelcom dapòs-
tol, va dir lApel-les Mestres.
El germà de Cosme ens explica que
procedien duna família de petits propie-
taris agrícoles dAlcover. Per la posició
bastant acomodada dels Vidal, va poder
confraternitzar de petit amb llibres i pe-
riòdics que tenien a casa seva. Així co-
rnençava el seu endinsament en el camp
de la cultura, del pensament, de la políti-
ca i de les lletres, que es plasma ens els
primers articles periodístics. Format en di-
ferents pobles ¡ ciutats —de Catalunya
¡ de fora— col-laborant en diferents re-
vistes i fundant-ne algunes, escrivint els
seus primers llibres, lany 1898 ens el
trobem a Reus fent de llibreter. La seva
formació literària, les influéncies rebudes,
lhavien decantat cap al moviment m.oder-
nista ¡ fou entorn de lAladern i de la seva
botiga que es formà el primer nucli dau-
tors reusencs —procedents dAlcover, La
Selva, Reus. ..- que seguien aquella ten-
dòncia. No em deturaré ara biografiant
duna manera cronològica el nostre per-
sonatge. Tampoc no faré estada en la seva
producció literària i cientíiica, del valor
de la qual he fet esment. Per als de Reus,
lAladern no va ser tan sols un autor; va
ser un esperit, un nervi emprenedor que
actuà en tot moment com a centre i con-
tacte de tots. Amb la mort de Hortensi
Güell, el teòric, el grup es desfà i cadas-
cú intenta lluitar ¡ escriure per la seva
banda. Lapostolat de lAlardern (1), però,
continua viu fins alguns anys després de
la seva mort.
lnfluenciat pels modernistes barcelonins
—capdavanters del moviment— les seves
leiures principals foren de Marx i Bakou-
nin, dlbsen ¡ Gorki, de Turgueniev i Tols-
t.oi, de Bjoerson i Nietzsche... i, entre els
catalans, de Maragall, Rusiñol I Apel-les
Mestres. Es crea, així, una manera de ser
i descriure totalment idealitzada, aristo-
cràtica i incongruent. La poesia —princi-
pal arma utilitzada— simbolitza aquella
manera de ser a través de la naturalesa
interpretant-la segons els seus sentiments.
Aquest contacte amb la naturalesa i lin-
tent de desxifrar-la i entendre-la, va plas-
mar-la Cosme en el recull Odes paga-
nes que divideix en tres parts: el mar,
el camp ¡ la muntanya, un procés ascen-
dent com si busqués la sublimació, com
si el que buscava fos a dalt... Tot el que
ell sent ho expressa en aquell món ldeal;
la seva poesia ha désser un cant a la
Natura:
l així eternament el sublim himne
ha dentonar el món, lespai i el cel,
i sempre, sempre, lhome
lhome lha de sentir en líntim del seu
rser.
Això, naturaiment, només és possible
si sacompleix una condició: que lhome
i la natura sidentifiquin. Sols liavors, el
cant a la Natura serà eI cant de lhome
¡ serà sentit per lhome. Vet aquí el paral-
lel entre el món i el poeta que canten:
Provem de cantar junts, oh mar llatina
al 50 de les onades esclatants;
mon pensament tes penes endevina;
com les teves, mes penes són ben
[grans.
El gran misteri dels homes és el de la
vida; lAladern sel planteja a través de
la Natura; la descriu, la qüestiona, la in-
terroga; allí hi ha lesséncia vital, el que
mou a viure, lésser. Les ones, els som-
nis, el cel, les flors, interpreten els sen-
timents del poeta, de desesperació davant
la vida i dànsia darribar a lideal. A !a
fi el poeta sentreté descrivint aquest
ideal, com si ja el visqués; lideal és la
vida en si mateixa, la vida salvatge, sen-
se condicionaments opressors. En un poe-
ma titulat El dolmen ho descriu ¡ de-
dueix que el més important és la força
i la vida, la felicitat vivint ¡ estimant.
Una imitació daquesta vida ideal la tro-
baran els modernistes en les festes lite-
ràries de druídiques, que arriben a ad-
quirir un to orgiàstic. LAladern, però, no
pot acabar la descripció daquest ideal
sense una nota pessimista que el trans-
porta a la realitat contra la qual lluitarà:
Oh edat prlmitiva, oh edat ja pasada:
dessobre la terra ja no tornaràs?
Maleïts els segles que esborren la ditxa!
Maleïts els homes que creen el rnal!
La família de lAladern era duna gran
tradició religiosa. El Cosme, però, de jove,
es va declarar marcadament escéptic, com
ho demostra en Odes paganes:
l a lensems que eI campanar
fent vibrar ses grans campanes
pels aires fa ressonar
tornaveus de veus humanes,
la fumera vomltant
va sa negra terbollna,
i amb son fum negre embrutant
aquella blavor divina.
Lsectacle en contemplar
el meu cor que res espera
sent amor pel campanar
i oci sent per la furnera.
s dos són simbol vivent
uuna opressió maleïda:
Iun va contra el pensament
i laltre contra la vida.
Lúnic Déu i lúnica religió de lAladern
és un ésser singular, personal ¡ subjectiu;
és lideal:
La gran divinitat que jo venero
tan alt son trono té,
que abastar no podran les mans pro-
[fanes
de fanàtics ximplets.
LAladern creu en un déu: el seu. l es
a crític de la religió tradicional: una re-
igió de rics, plena dinércia, de badocs
i de fanàtics:
Hi ha algú que tan poc cavil-la
que creu (i per cert de franc)
que Déu el va fer de fang...
perqué té el cervell dargila.
No es tracta, però, que lAladern vagi
contra el catolicisme perqué sí. Ell va
contra tot allò que representa embadoca-
ment del qual saprofita lstatus burgés.
Per això mateix ho combat i es crea la
seva pròpia fiosofia. Busca lideal i es
desespera quan no el troba:
lmpiu el nostre segle
la Mar ¡ el Cel de Déus ha despoblat;
quins sers podtà engendrar la nostra
[pensa
dignes, com ells, domplir immensitats?
La vida del poeta es converteix en un
mis.iisme que —com la trona deserta de
Siurana— està guardant (...) la veu sa-
grada que expliqui a lhome el gran miste-
ri del món i el cel.... El món on desitja
anar, però, és inaccessible; la vida es
converteix en desesperació i pessimisme,
i opta per deixar-se endur pels somnis...
Al despertar de la vida
el real no és tan formós;
somnia, fill meu, somnia,
fes eterna tan il-lusió.
Ell hauria cregut en el paradís si hi
hagués viscut. Ara farà daqueix món un
paradís:
i en tant que aquests anys de vlda
(llenço
els ploraré quan ja no en siga lllure...
essent així, a disfrutar avul començo.
No importa la mort. lmporta viure. Aques-
ta vida és un viatge —com diria també
Cavaiis— i sespera amb il-lusió tot el
trajecte, totes les alegries ¡ penes, tots
es odis i amors, tots els plaers ¡ angoi-
xes (El vel blau); tot esdevé important. El
que sha de fer és ben clar: vivim! go-
sem! Es tracta dun•a vida que cadascú
fa a la seva manera; una vida lliure on
tohom busca el que és millor per a ell.
Per a lAladern es tracta dacabar amb
lopressió i aconseguir lamor. Lamor és
necessari. Els esforços den Cosme aniran
vers la consecució de lamor, com la pa-
pallona negra que les altres no estimen
i que es llença a laigua on aleteja la
seva pròpia ¡matge, lúnica que laccepta.
LAladern comprén que lhome neix per a
estimar:
Naix lhome dotat de cor,
¡ just al venir a la vida,
se sent en son interior
una veu que així el crida:
estima, demana amor,
Això comporta el risc de no ser estimat
o de fracassar en lamor. Per això, si
lamor és la cosa més important, el mal
raurà en la seva manca. El poeta, fent-so
ressò daquesta veritat, subtitula un seu
poema: No pateix un condemnat com un
amant desgraciat. Per lobra més pura-
ment realista del Cosme —els contes ¡ les
narracions— desfi!en marginats a qui
lamor no arriba i és una manera de veure
la importància que té en les vides: el cec
que és robat per la seva dona que no
lestima; la noia ferida per la màquina
i que és rebutjada pel seu estimat; el
Sargantanu, a qui és arravatada !a possi-
biiitat destimar el seu fill; el manquet,
que a cap noia no plau...
Buscar lamor; aquesta és la consigna.
La burgesia té una falsa concepció de
lamor: No és un amor amable.,. dlrà
en el mateix sentit V. Andrés Estellés.
Es un amor orgiàstic, natura!ista:
AlIí beurem a doll, sí, ma estlmada,
beurem a doll, a doll fins que puguem;
i caient apretats en abraçada
borratxos dormirem.
Els modernistes arriben a ser, així, tot
el contrari daIlò que proclama la societat
burgesa i apàtica. Lluiten contra ella per-
quò la seva existéncia és sinònim dopres-
sió, tant econòmica ¡ social, com moral
i religiosa. Però no tan sols per això és
el combat. La societat burgesa r permet
que ningú sigui lliure, perA alhura, tots
els qui es deslliuren o h intenten són
rebutjats. Així la lluita contra lesperit
opressor no és ja una lluita individual,
sinó una lluita social que acabi amb el
poder burgés.
El modernisme es troba pres dins la
seva societat, com locell en mans de lin-
fanl. Lhome esdevé allí com una im-
mensa roda o un braç de ferro immens
junyit a un mecanisme, avort del nostre
avenç. Significatiu és el títol que el Cos-
me posa a un conte: Mossegada de
monstre on la màquina deixa una noia
esguerrada per sempre ¡ rebutjada per
lamor. La solució, una sola: la llibertat, la
natura... ¡ el Camp de Tarragona. Lideal
de vida queda perfectament constituït en
aquells homes que són lliures perqué sí
i lúnica missió dels quals és no obeir
cap opressió (El nen de Prades) o bé
lluitar contra lopressió (La fi den Serra-
llonga). Els modernistes volen portar una
vida així. Critiquen tot allò que és burgés.
Organitzen festes druídiques. Estimen
profundament i sense regles. Són eixele-
brats i incongruents... Però, precisament
per això, la societat estàtica els rebutja.
Cal veure que la llibertat no la trobaran
individualment. No sentir-se oprimits es
traduirà acabant amb la societat que opri-
meix. La solució, ara, és lobrerisme ca-
talà. Obrerisme de tipus anarquista; cata-
lanisme radical que podem qualificar, fins
¡ tot, de xovinista.
La seva posició individual ¡ particular
seria la daquell noi que fuig de la ciutat
i estòn son vl de llibertat (Bohàmia su-
blim). Però com que encara així la socie-
tat no el satisfà i, a més, aquesta el re-
butja per la seva extravagància (?) lluita
contra elTa. En boca de Jesús —un Jesús
humà— contesta a la proposta de gover-
nar el món:
Com son amo seria?
Sl só enemic de tota tiranla,
sl els vinc a deslliurar!
La lluita acabarà quan lhome sigui amo
dell mateix, quan sigui veritablement lliu-
re i domini les forces i la societat:
Ha de venir un dia, entén-ho poble!
que minvant tos trebalis
mirarem com fan córrer en lluita noble
els homes als cavalls.
Per això no és destranyar que el poe-
ma Falta de fe acabi amb una frase
tan revolucionària com: Visca la igual-
tat!. El que els burgesos han fet sobre
la classe treballadora i sobre lhome en
general, alienant-lo, sha de girar al revés
i, mentre canta benaurats, germans meus,
els qui la pena als vostres arrenca amar-
gants plors, crida ...ai daquells que les
riqueses, avars, van apilotant, castigats
en ses flaqueses, horriblement patiran.
Com he dit, però, aquest obrerisme és,
a més daixò, catalanista. Això ve propi-
ciat per linteròs que lAladern mostra per
la filologia. No és destranyar que en el
Prefaci aT seu Diccionari Popular de la
Llengua Catalana, es mostri totalment con-
trari a Ia centralització castellana, a
una Catalunya esquarterada en quatre
reduides encontrades, batejades amb el de-
nigrant nom de províncies, obra de mes-
quins tirans, feta sense altra aspiració
que Ta de poder millor subjugar-la i ex-
prémer-Ti una bona part de riquesa, pro-
ducte de Ta seva activitat; i també en el
qualificatiu de regió espanyola, filla de
la passatgera decadéncia de la nostra
raça, quin concepte mesquí, per desgrà-
cia, ha cristal-Titzat ja en la pensa de moTts
catalans. LAladern ha arribat al cataia-
nisme, precisament, des deT seu. pensamert
libertari i enemic dopressions, i per Tamor
que sentia envers Ta terra. Referint-se a
Ta Tlengua, però apTicabTe a daltres con-
ceptes, lATadern afirma: Contra Ta tasca
homicida i entorpidora de les capitaTs cen-
traTitzadores i de Tes Acadòmies filles dels
poders constituïts, que tendeixen a realit-
zar Texpressió única de les coses, de la
parauTa a la lTei, com si lhome sigués un
ninot fet amb motlle igual per tot arreu,
cal oposar-hi la sana i diversificadora ten-
dòncia de la naturalesa, que dins duna
mateixa família lingüística, ha ensenyat a
anomenar les coses segons Taspecte amb
qué les presenta la immensa variabilitat
de la Natura. Veiem, doncs, que tant el
catalanisme com lobrerisme són, en TAla-
dern, producte del seu anhel de llibertat.
Lhome no és lliure mentre no es tregui
del damunt una sòrie dimpediments eco-
nòmics, socials ¡ politics. Quan això es
faci sarribarà plenament a la consecució
que cada home sigui un món, que es res-
pecti el motlle de cada individu, i això
només saconsegueix amb una descentra-
lització absoluta, a nivell dEstat, de pais,
de comarca, de municipi, de grups natu-
rals ¡ dhomes.
Aquest esperit, però, no impedeix a
Aladern de radicalitzar-se ¡ arribar a po-
sicions marcadament xovinistes, com he
dit abans. Parla duna Catalunya de vint
mi:ions dhabitants que compròn lactual
Principat, el País Valencià, les llles, An-
dorra, lAlguer, la Catalunya francesa, la
Vall dAran, les conques del Noguera i el
Cinca, els alts Pirineus fins a Bascònia,
el Llenguadoc, el Llemosí, el comtat de
Foix, part dAquitània, Ta Provença, el Del-
finat, etc. Per acabar, en el mateix prefaci
al Diccionari ens diu:
Treballem i tinguem fe en Ta virtualitat
de la nostra raça i més encara en la de-
generació de Tes que loprimeixen.
Es, potser, la nota discordant del seu
pensament. Lluitar per Ta classe obrera i
pel país és positiu. Cert que per a fer això
cal acabar amb Texistòncia de classes
superiors (burgesia) i de nacions opresso-
res. No es tracta, però, dacabar amb eTs
individus de la cTasse burgesa, sinó de
fer que Tes classes fineixin; no es tracta
dacabar amb els membres de la burgesia,
sinó amb la classe burgesa com a tal.
De la mateixa manera, no es tracta daca-
bar amb les nacions opressores, sinó amb
Tpressió nacional; voTer la degeneració
dels qui ens oprimeixen, tant en laspecte
socio-econòmic, com en eT naclonal, és
convertir-nos en opressors i centralistes.
En mon reqne que satansa
tot hi serà trasmudat:
el que ara és, serà esperança,
lesperança, realitat.
Lany 1918 el més gran enemic de lho-
me i primera preocupació fllosòfica dels
humans eT destrueix.
(1) Aquestes paraules pertanyen a Joan
011er i Rabassa (Els meus records de
lAladern).
